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This study presents auroral emission spectra observed at Showa Station, Antarctica, aiming at compilation of new auroral 
spectrum atlas with a medium spectral resolution. The data used in this study were obtained by a grating spectrometer with a 
CCD camera from February 26 to June 24, 2008 by the 49th Japanese Antarctic Research Expedition. The sensitivity and 
spectral position of the instrument were calibrated using the 2-m integrating sphere light source of the NIPR. Here presented 
are some examples of auroral spectra in the spectral region from 400 nm to 500 nm, together with the auroral spectra obtained 













本研究では第 49 次日本南極地域観測隊により 2008 年 2 月 26 日～6 月 24 日まで南極昭和基地で観測されたオー
ロラ発光スペクトルを使用したが、これらのスペクトルは波長分解能がおよそ 0.15nm の分光器を磁気天頂方向に
視野を向けて、冷却 CCD カメラを用いて 180 秒露出で取得された。スペクトルは一回の観測で約 60 nm の波長範




















図２に波長及び発光強度の校正を施したオーロラ発光スペクトルの例を示す。観測日時は 2008 年 5 月 2 日 25
時 30 分、天気は快晴であった。活発なオーロラが現れた時間帯のスペクトルである。427.8 nm に N2+の発光輝
線がはっきりと認められる。また、427.8 nm、470.9 nm 以外の頭著な発光強度はノイズと思われる。 
 
     
図２．オーロラ発光スペクトル 
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